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En el diseño de productos, la preservación del medioambiente se debe considerar  no sólo como un factor 
influyente sino como un objetivo en sí mismo. 
El concepto de Diseño para el Medio Ambiente (DfE), acuñado en 1992 2n EEUU, incorpora la 
concienciación medioambiental al desarrollo de los productos. En España un concepto análogo, Ecodiseño, 
persigue el mismo fin. Incluso algunos estudios utilizan una nueva definición, Diseño Ambientalmente 
Integrado (dAI), por considerarlo más holístico e integrador a los principios del Desarrollo Sostenible, 
aunque no como sustituto de los conceptos anteriores sino aplicado a casos específicos referidos a la industria 
forestal. 
Los conceptos descritos anteriormente definen la relevancia que alcanza en los últimos años el 
medioambiente en el contexto del diseño industrial. El trabajo del diseñador industrial consiste en dar forma 
a los productos que nos rodean facilitando el día a día de las personas de una manera creativa, innovadora y 
respetuosa con el medio ambiente.
Hay una serie de aspectos a considerar en este concepto de diseño:   
 -El  proceso de producción y fabricación amable con el medioambiente:  la extracción  o adquisición 
de las materias primas  necesarias para la  producción de sus componentes, así como el procesamiento y la 
fabricación se realiza  con materiales y procesos que no son peligrosos ni  para el medio ambiente ni para los 
trabajadores que los llevan a cabo. 
  -Envases ecológicos:   los materiales utilizados en el embalaje no deben ser nocivos para 
medio ambiente, utilizando la mínima cantidad posible de materiales y procurando que éstos sean 
mayoritariamente, en la medida de los posible, materiales reciclados y reciclables 
 -Diseño para su eliminación o re-utilización: Al diseñar un producto no debemos pensar sólo en su 
vida útil, sino también en su eliminación o reciclaje posterior.  
 Teniendo en cuenta estos factores, el trabajo que se presenta a continuación desarrolla tres ideas, 2 de ellas 
originales (bolsitas mono dosis y luz para bicicleta) y una ya existente pero que se ha considerado un claro 
ejemplo del concepto de diseño que estamos manejando.  
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Diseño 1: Champú + acondicionador 
monodosis





Proyecto realizado en Middlesex University, seleccionado por la Univerdad para concursar en RSA Student 
Desgin Awards de Londres, competición de diseñadores emergentes con el objetivo de reforzar el potencial 
del diseño para el beneficio de la sociedad y el medioambiente.
El proyecto consiste en crear un diseño que favorezca la economía circular, mediante un producto o mejora 
sostenible para el medioambiente; este proyecto está relacionado con la empresa Unilever, ya que ésta era la 
patrocinadora de la competición. 
Para llevar el proyecto a cabo, se elaboró un estudio de mercado, de producto, de diseño y  la presentación 
para el mismo, el cual consistía en un champú + acondicionador mono dosis, destacando dos características 
relevantes:
 1. Respeto total del medioambiente:
  El envase en la ducha, mediante su uso, se diluye y desaparece completamente sin contaminar  
  nada en absoluto, ya que se trata de un plástico que, mediante el agua (si ésta está a una mayor  
  temperatura, será más rápido), comienza a desvanecerse hasta desaparecer por completo.
 2. Coste de producción y precio de venta bajo:
  Lo que permite un alto consumo tanto en economías con bajo poder adquisitvo como en eco 
  nomías desarrolladas, por su fácil aplicación a usos deportivos, viajes, etc.
PROJECT DESCRIPTION:
Project carried out at Middlesex University, in which it was selected for taking part of the RSA Student 
Design Awards of London, a competition for emerging designers with the objective of reinforcing the design 
potential in order to benefit the society and environment.
The project consists in making a design which improves the circular economy, and this solution would be 
achieved by a product or eco-friendly improvement. This project is related to Unilever, since this company 
was the competition sponsor.
For carrying through the project, a market research, a product one, design study and its presentation was 
realized, which consisted in a single-use shampoo + conditioner sachet. We can highlight two important 
features:
 1. Total respect of the environment
  The sachet, by using it, it vanishes and starts to completely dissapear with no-  
  contamination 
  at all, since it is a special plastic that, mixing it with water (even faster is it being mixed in a  
  higher temperature), starts to dissapear until there is nothing.
 2. Low fabrication costs and retail prices:
  This allows a high consumption not only in low income countries but also in developed  























First of all, we started to collect information about Unilever.
Unilever nowadays has some objectives to achieve related with the circular economy, and we find out really 
interesting the sachets problem, as Unilever wanted to solve this one by 2015, but right now they achieved 
the 66% of the objective, as they continue investigating new technologies in both developed and developing 
countries.
We enquired into this theme, trying to make the best for both developing and developed countries, and we 
find out that changing the material to PVA might solve this problem.
We investigated more about this material, as well as we looked into different webpages and media, trying to 









Diseño 2: Luz ecológica para bicicleta




Proyecto basado en la elaboración de una luz para bicicletas. El brief para éste trataba de diseñar, tanto por 
medio de un estudio previo de mercado como por medio de un estudio de tecnologías, una luz, delantera o 
trasera, a elección del alumno.
En lo que a mí respecta, quise enfocar este proyecto hacia el ámbito de las luces “eco-friendly”, debido a que 
estos últimos años estas tecnologías se estan incrementando con el objetivo de conseguir un mundo más 
saludable y sostenible.
La luz diseñada destaca tanto por su singularidad de sus formas, como por su funcionamiento.
Éste diseño, de formas curvas y colores neutros, se coloca en la parte delantera de la bici, y está formado por 
varias piezas de plástico ABS y goma, que han sido fabricadas mediante una impresora 3d.
Su funcionamiento se basa en un circuito PCB que transporta la luz a una placa de varios leds dispuestos en 
una matriz de media circunferencia, y se alimenta gracias a unos imanes colocados en el centro de la pieza 
que, cuando se juntan, se crea un circuito cerrado que permite el paso de corriente a los leds.
La luz consta de dos mitades (en cada mitad se sitúa uno de los imanes), la mitad inferior, la cual está, en su 
totalidad, formada con plástico ABS opaco de colores planos y blancos, y la mitad superior, que consta de la 
parte de plástico ABS translúcido que deja pasar la luz de los leds. La parte inferior se quedará anclada a la 
bici mientras que la parte superior se podrá transportar a cualquier lado, cortando así el circuito, y por tanto, 
dejando la luz apagada. Una vez se vaya a usar la bicicleta se pueden juntar las partes superior e inferior, per-
mitiendo así el paso de la luz a los leds.
   PROJECT DESCRIPTION:
Project based on making a bike light. The brief was about designing a light, either for the front part or the 
back one, not only by making a previous market research, but also studying the new technologies that are 
coming out nowadays.
As far as I am concerned, I wanted to have this project focused on the eco-friendly lights, as these 
technologies are being improved since the past few years, in order to achieve one of the whole world’s goals, 
which is to turn our planet into a healthier and more sustainable one.
The designed light stands out for its shape singularity and for its way of working.
This design with a curve shape and neutral colours, is placed on the front part and it has being constructed by 
few ABS pieces, apart from a little part made of rubber. Both materials have been produced by a 3d printer.
In order to have this light working, there is a PCB circuit that allows the current to go to the LED’s only when 
two magnets pieces are together, as they define the entire circuit (the magnets are the battery’s subtitutes).
Proceeding with its shape, we could say that it is formed by two half circumferences (in each half there is a 
magnet), the lower one that is has been made by plane and white opaque ABS plastic, and the upper part, 
which it has the clear plastic that allows the light go through.
The lower part would be stuck into the bike while you can take with you the upper part wherever you want, 
leaving the lights off, until you use the bike another time so you put the two pieces together, allowing the 










Diseño 3: Jarra estilo Brita




Proyecto de una jarra de la marca Brita, realizando un estudio de las diferentes partes que la conforman.
Esta marca es conocida por el perfecto uso que le da al agua que sale de nuestros grifos, ya que no sólo sirve 
para lavar los platos o ducharse, si no que, por medio de unos filtros, conseguiremos que, ese agua que no 
podemos beber directamente del grifo, por culpa de la cal, podemos beberla, gracias al circuito de limpieza 
que se realiza dentro de este objeto.
Con el uso de estas jarras podremos evitar la compra de botellas de agua de plástico, en las que, aunque se 
reciclen, a veces nos encontramos con que una gran mayoría de estos plásticos que usamos día a día acaban 
como desperdicios en el mar, generando una contaminación brutal, y provocando la extinción de algunas 
especies marinas.
PROJECT DESCRIPTION:
Project carried out at Middlesex University, in which it was selected for taking part of the RSA Student 
Design Awards of London, a competition for emerging designers with the objective of reinforcing the design 
potential in order to benefit the society and environment.
The project consists in making a design which improves the circular economy, and this solution would be 
achieved by a product or eco-friendly improvement. This project is related to Unilever, since this company 
was the competition sponsor.
For carrying through the project, a market research, a product one, design study and its presentation was 
realized, which consisted in a single-use shampoo + conditioner sachet. We can highlight two important 
features:
 1. Total respect of the environment
  The sachet, by using it, it vanishes and starts to completely dissapear with no-  
  contamination 
  at all, since it is a special plastic that, mixing it with water (even faster is it being mixed in a  
  higher temperature), starts to dissapear until there is nothing.
 2. Low fabrication costs and retail prices:
  This allows a high consumption not only in low income countries but also in developed  


















Afortunadamente en los últimos años estamos asistiendo a un incremento importante de concienciación en 
materia de responsabilidad social de las empresas productoras de bienes de consumo, así como de los usua-
rios que demandamos tales bienes, lo que está generando más investigación e innovación tendente a produ-
cir con materiales y procesos ambientalmente sostenibles que contribuyen a mejorar el uso de los recursos 
disponibles. Una pequeña prueba de ello, son los trabajos aquí expuestos que demuestran que, en usos tan 
diferentes como un elemento de transporte, como es una bicicleta, o el propio uso del agua que bebemos 
y de productos que utilizamos conjuntamente con el agua en nuestra higiene personal, todos ellos de alto 
consumo, demuestran que el diseño y la innovación nos sirve para dar una respuesta, con respeto total al 
medioambiente, a necesidades básicas de nuestra vida diaria.
Creo que es una tarea y un objetivo de todos, y especialmente para nosotros, como futuros profesionales, 
aplicar procesos y utilizar materiales que den respuesta a las necesidades de los consumidores con abusoluto 
respeto  a criterios medioambientales.
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